






















































孙邻 《方玄英先生传 》 ( 全唐文 》卷八


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































两诗 中之方 处 士 即方 干
。
方 干大 中二 年



























































































何 时任普州司仓 ? 考苏绛 《贾司仓墓志铭 》






















仓参军在开成五年 ( 8 4 0) 九月至会 昌三年






























































































































































































































而 《唐才子传 》之说当据 (郡斋读书志 》
所推
。














































































即龙纪元年 ( 8 8 9) 之说 (见 《唐人行第
录
·
读 <全唐诗 >札记 ) 以及认为方干约卒于















































































































































































































































节度使在中和三年 ( 8 8 3) 十二月 (宋孔延之







































































































1 9能 年毕亚于厦门大学中文 系
,
获硕
士学位
,
现为该 系副教授
。
发表过专著《唐五代丈史丛考》等
。
